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„Kanadainak született, és az USA Koszorús Költője lett.”
 A versnek méltósága van – Wallace Shawn drámaíró  
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„Tűnődés, értelmezés közben az olvasó befogadja a verset, annak ellenére, hogy 
hiányt érzékel benne. Amit el kell fogadnia. És eközben ez a hiány lesz a vers 
lényege: hogy valami, amit addig nem értett, nem tapasztalt, vagy másképp 
élt meg, mindinkább a sajátja lesz. Egy misztérium birtokába jut – amit nem 
engedünk meg magunknak az életben.”






„Az ölelésekben az a közös, hogy egyszerre jeleznek birtoklást és veszteséget. És 
természetesen mindegyik ölelés voltaképp három ölelés, ami nemcsak a misztikus 
vagy számmisztikai értelmezések számára kézenfekvő, hanem nyilvánvaló a 
pszichológiai jelentése is. Egyetlen kísérlet az ölelésre nem volna elegendő; a 
második csak kiemelné az első furcsaságát; a harmadik azonban egyértelművé 
teszi minden további kísérlet értelmetlenségét.”
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